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PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
DENGAN STRATEGI  PEMBELAJARAN AKTIF TIPE FIRING LINE  
( PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII di SMP N 2 Wedi Kabupaten Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013 ) 
 
Rina Trisnawati, A 410 080 069, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 68 halaman 
 
Tujuan penelitian mengkaji dan mendeskripsikan (1) penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe Firing Line dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan keaktifan belajar dan (2) penerapan strategi pembelajaran aktif tipe 
Firing Line dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika. Pendekatan penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 
Wedi , yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan 
observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian  peningkatan 
keaktifan belajar dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan belajar 
meliputi: :1) adanya peningkatan bertanya dalam pembelajaran, meningkat dari 
17,95% menjadi 64,10%. 2) adanya peningkatan aktifitas siswa Menjawab 
pertanyaan, meningkat dari 25,64% menjadi 61,54%. 3) adanya peningkatan 
siswa yang mengerjakan soal di depan kelas, meningkat dari 23,08% menjadi 
74,36%. 4) terjadi peningkatan hasil belajar siswa, meningkat dari 43,59% 
menjadi 76,92%.Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi 
pembelajaran aktif tipe Firing Line dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar siswa 
Kata kunci : Keaktifan, Hasil Belajar, firing line 
